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Megathymus yuccae Megathymus cof aqui 
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Pieri . ·s virginiensis 
. oleracea Pieris nap1 --
Ascia monuste phileta 
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Anthocharis rnidea Euchloe olyrnpia 
Golias eurytheme 
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Hemiargus thomasi bethune-bakeri 
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Everes amyntula valeriae 
Celastrina ebenina Celastrina neglecta-major 
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Lycaeides melissa samuelis 
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Phyciodes tharos "A" _ · '"'= True·!· tha.!2!_ Drury 
All records .r 
Circled coun. 
~h of 40° N. Lat., except in mountains are.like~ 












Phyciodes texana & seminole 
Mestra amymone 




Polygonia f aunus 
Polygonia satyrus Polygonia gracilis 
Conspecific with P. zephyrus 
Fide J.A. Scott 
Nymphalis antiopa Nymphalis vau-album 
Nymphalis 




Vanessa atalanta rubria 
• 
Junonia coenia 
Junonia evarete genoveva 
Possibly two species 
Fide D. Baggett 
Limenitis archippus 
Limenitis arthemi& 
Includes both subspecies 
Limenftis arthemis b_irnenitis arthe . 
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Eunica tatila tatilista Eunica monima 
Hamadryas ~i 





Siproeta stelenes biplagiata 




Anartia jatrophae guantanamo 
Anaea andria 
Anaea aidea 
Anaea floridalis (troglodyta) 
Asterocampa clyton 
includes .flora Asterocampa celtis 
Includes alicia 












Cercyonis pegala Oeneis chryxus strigulosa 
Hermeuptychia hermes sosybius 
Megisto cymela 
All records for this complex 
Megisto viola 
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Megisto cymela Type I 
Generally May-June 
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Megisto cymela Type II 
Generally July-early August 
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Erebia discoidalis Erebia disa mancinus 
